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2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
A退学者数 14 9 17 6 6 8 
B除籍者数 1 2 0 2 0 0 
A退学者数＋B除籍者数 15 11 17 8 6 8 
C在籍者数 422 401 406 398 412 415 
退学者数の割合　A＋B
　　　　　　　　　C　（％）





Ⅰ期：2004～ 2006年度 Ⅱ期：2007～ 2009年度 合　計
A退学者数 40 20 60
B除籍者数 3 2 5
A退学者数＋B除籍者数 43 22 65















1 年生 14 6 57.1
2 年生 21 9 57.1
3 年生 7 7 0.0
4 年生 1 0 100.0
合計 43 22 48.8
































































































1 ～ 2 年生 23 9 60.9








1 ～ 2 年生 4 2























































































































































































Akiko Fukahara*,    Naoko Ito**
A Trial Approach for Improved Student Attendance at School of Nursing
<Summary>
 At our university’s school of nursing, the entire faculty has cooperated in establishing an educational 
support system to prevent students from dropping out since the academic year 2007/2008.  The measures 
taken are reinforcement of counseling and support for individual students with class attendance problems 
and their parents/guardians, and overall student management to ensure organic functioning of the 
academic support provided to the entire fi rst and second year students and the aforementioned counseling 
and support for individual students with problems in attending classes.  
 For the six-year period from the academic year 2004/2005 to 2009/2010, the number of dropouts was 
examined to fi nd changes before and after the implementation of the system, namely Phase I and Phase 
II respectively.  The result revealed that the number of dropouts during Phase II (from the academic year 
2007/2008 to 2009/2010, after system implementation) decreased by half that during Phase I (from the 
academic year 2004/2005 to 2006/2007, prior to system implementation).  The probable factors were 
1) decrease in the number of those who dropped out because of "changing career courses (including 
decreased motivation for learning)", and 2) decrease in the number of dropouts in the fi rst or second 
academic years (decline rate 60.9%).  Therefore, it can be considered that the trial implementation of the 
system in the school of nursing achieved some positive results.
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